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Research on the protection of rape victims in court session in Sleman 
District Court aims to obtain data on the implementation of the protection of rape 
victims in the court session in Sleman District Court, as well as the obstacles 
encountered in the implementation of the protection of rape victims in the court 
session in the Court Sleman.  
This is because legal research is normative then used to measure 
qualitative analysis focused on the substance of the reasoning process used in 
drawing conclusions deductive reasoning method, originating in the submission of 
a major premise rule of law then the minor premise is filing legal facts, from both 
were then withdrawn conclusion. This is because legal research is normative then 
used to measure qualitative analysis focused on the substance of the reasoning 
process used in drawing conclusions deductive reasoning method, originating in 
the submission of a major premise rule of law then the minor premise is filing 
legal facts, from both were then withdrawn conclusion.  
The results of this study are: (1) The implementation of the legal 
protection of victims of crime of rape in the criminal justice system in Sleman 
District Court made in terms of the examination and the submission of the 
prosecution case in the trial held closed to the public except during the reading of 
the verdict, the trial conducted openly and the victim must be accompanied by a 
parent / family, legal counsel or from the police. In Sleman District Court also has 
given legal protection against rape crime victims by dropping a heavy punishment 
to the perpetrators of rape, and (2) Obstacles encountered in the implementation 
of the protection of the rights of rape victims in the criminal justice system in 
Sleman District Court is in evidence or witnesses. For rape, there must be an 
element of supporters, so weak elements of proof and usually the victim and the 
perpetrator often always kept to themselves. The absence of witnesses also will 
obstruct the process of investigation in the police, prosecution and the imposition 
of the Prosecutor at the Court ruling.  
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